





摘要　描述了似血矛线虫(Haemonchus similis)的体外发育过程。在 22-32℃下 ,从产生卵发育至第一期 、
第二期 、第三期幼虫的时间分别是 16h 、31h、2.5-3.5d。
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虫口孔遗迹 。头部结构模糊 ,口囊小 ,食道为纤
细丝状 ,后端膨大 ,神经环处最细 。排泄腺清
楚 ,开口于神经环稍后的腹侧。肠管由 16个三
角形细胞组成 ,每侧 8个 ,可见细胞核 。生殖原
基椭圆形 ,位于肠管腹侧的第四与第五个细胞
之间。直肠腺一对 。尾呈锥形 ,尾后尾鞘稍呈































































[ Haemonchus contortus(Rodolphi , 1803;Cob-
bold ,1898)]相似 ,捻转血矛线虫在 20-29℃下
从产出卵发育至第一期幼虫 、第二期幼虫及第
三期幼虫的时间分别是 20h 、56h 及 5d 。两种
线虫的同期幼虫形态也相似 ,但捻转血矛线虫
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第三期幼虫的口囊较大 ,尾鞘波浪状明显 ,尾后
尾鞘长 64.5-71μm 。似血矛线虫第三期幼虫
口囊大 ,尾鞘稍有点波浪状 ,尾后尾鞘长 47-
48μm 。
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摘要　本文采用移植触手于水螅胃区 、同时切除水螅头的方法 , 仔细观察了 42 个水螅的切面和胃区的
垂唇的形态发生过程。其中发现 3 例有触手无口的特殊畸形水螅。实验结果表明 , 水螅触手对垂唇的
形态发生具有诱导作用 ,对其他部位的组织进行的同样分化具有抑制作用 , 其抑制能力与距离成正比 ,
距离越近 ,抑制能力越强 , 反之越弱。这种抑制作用还能阻断已经开始的分化。
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　　早期的实验已证实水螅的触手细胞 4-7d











1.2　本实验使用了42个水螅 ,分 2 组 。第 1
组 ,将水螅移至载玻片上 ,待其伸展后 ,在触手
环偏下位置处 ,迅速切下头部。在紧帖触手基
部处切下 1条触手。把切取的触手和切除头的
水螅体置于蒸发皿 ,注满清水 ,移至解剖镜下 ,
先用针在水螅胃区中部的侧面插 1小孔 ,再用
针尖把触手基端挑到小孔处 ,将其压入孔内即
可 。第 2组 ,同上述方法切下水螅头部 ,切取相
邻的 2条触手及其基部 1/3的垂唇组织 ,再将
触手基部植入胃区中部的侧面。
1.3　术后个体置于容量50 ml的干净烧杯 ,每
杯放 1 个水螅 , 注满清水 ,置于控温在 20±
0.5℃范围的生化培养箱内 。术后 2d开始投放
蚤状蟤 ,每日定时检查 、记录 、换水和投饵 。
1.3　鉴定垂唇是否形成是采用杆吻虫汁液刺
激水螅的方法[ 5] ,并在 100X光镜下检查 。
2　结　果
2.1　本实验中 ,植入触手诱导胃区已组织形成
侧生头的个体数 ,第 1组少于第 2组(见表 1中
双头个体数和仅有侧生头的个体数)。侧生头
形成过程是:术后 ,植入触手的胃区组织逐渐隆
起 ,触手位于隆起部顶尖 ,顶端附近周围长出 3
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